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Объемный гидропривод в наземных транспортных системах получил широкое 
распространение благодаря бесспорным преимуществам по возможности передачи 
энергии в широком силовом и скоростном диапазонах. Выходные характеристики та-
кого привода хорошо согласуются с параметрами двигателей внутреннего сгорания и 
параметрами движителей транспортно-технологических машин. Проектированием 
гидроагрегатов и аппаратуры занимаются более сотни фирм-производителей, которые 
находятся в конкурентной борьбе. Известно, что одним из аспектов конкуренции вы-
ступает возможность разрабатывать, производить и реализовывать продукцию по цене, 
обеспечивающей выполнение фирмами своих финансово-экономических обязательств. 
Проектирование машин с гидроприводом невозможно без учета ресурсов конкуренции 
и количественных методов оценки стоимостных показателей. 
По данным каталогов продукции фирм-производителей и ресурсов Internet на 
кафедре “Транспортные и технологические машины” создана база данных по стоимо-
сти как  отдельных элементов, так и привода в целом. Поставлена актуальная задача 
разработки аналитических зависимостей стоимости объѐмного гидропривода от его 
главного и основных параметров. Решение задачи получено с применением программ-
ного продукта Data Fit версии 9.0 фирмы Oakdale Engineering, где расчет коэффициен-
тов уравнений регрессии производился по методу наименьших квадратов. Вид уравне-
ния регрессии принимался по значениям минимума стандартной и относительной 
ошибок аппроксимации, а надежность полученных результатов - по значению коэффи-
циента детерминации R2 . Некоторые фрагменты результатов проведенных исследова-
ний представлены на рис. 1-4 
 




Рис. 2. Зависимость стоимости гидроцилиндров С (номинальное давление 16 МПа) от усилия на штоке T 
и хода поршня L.  
 
Рис. 3. Зависимость стоимости гидроцилиндров C (номинальное давление 28 МПа) от усилия на штоке Т 




Рис. 4. Зависимость стоимости гидроцилиндров C от усилия на штоке T и номинального давления P в 
гидроприводе. 
 
Получены аналитические уравнения взаимосвязи параметров, которые имеют 
вид, соответственно: 
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Данные уравнения в условиях рыночной экономики позволяют проводить оцен-
ку конкурентоспособности и системный анализ структуры объемного гидропривода 
транспортных и технологических машин. 
Численные значения коэффициентов детерминации показывают высокую на-
дежность полученных результатов исследований. 
